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Abstract
Antct ior raumatic niury could be caused b) many iunct ional disturbances. such as m'(rcuiun
jpc.c| .  and eslhel ic.  Ihls condi l ion can be repaired b) pal ing attent ion to thc aspects Reposinon clr  bc
donc wi ih any appl iance bul i f t l re reposit ion mun locus on thc esrhet ic aspecl,  r t  wi l l  rcqurre specrr l
rr t tcnr ion I  this casc. l l  \ho{s thal  f ixcd and rerrro\rhl .  appl iance t ! i rh prosthet ic lunct ion crn bc used r!
l o r . h r l d r , r  $ r r o  ' L . . e r  I d ,  ,  - r  .  . r r r L  \
Kc\ $orts:  Reposi l ion i  anler ior lmum at ic in jury:  enhcLic
rncn\\  drdrkdlr  '  I  r l I \  L l i rpl l  nrcl l rn(nir l l . . r l \ r l l
faktof esretik tersebul
Tinjauan Pustaka
tr iologi  lmuma i4irr f i  d,rP:r l
dibcdakan merr iadi  dua berupa natr lna
langsung dan l idak laDgsung. l ralrnra
langsung pal ing sef ing ter jadi .  Scoranlr
p e r r e l i r r  p c r n , h  r r r e n g c n r a l i  d a l d r r r  \ . 1 1  r  I a h r . r l
d r r c r r r u k a n  d a r '  l l . 5 U U  o r d r g  a r r d k  . J k  l . l .
ho  o fd r !  Inc r r ! ' f l l r rn i  l ra t l l l l a  l l r l l l l l  .da l
r)r( ldkukn| l  . ,kt i f i la\r)  a.  Drr i  t rrrn1., .
l < r . ( b u t  2 - o o  r r r c n g e r r a r  g i g i .  l r c k , r e r r '
r c r J d d | | r l r  l r . r r r r n s  g r B i  k l l u ' t r . r r l n  r i ! i
anter ior tetap adalah 22% pada nsia l l
lahun.r
Beberapa klasi f ikasi  dikeluarka
o l ( h  p d r d  | e r e l i t i  I n e | l l J | r g k u r  l d t r r n a  i r r i r r . .
in i .  Salah salun)a adalah )ang dikeluarki t
Ienru l lmiah KPITlKG XI I I
oleh F. l l is dar) Dalcy. Menurut El l is da
Da\r\ lrauma gigi anteriof terbagi dalanr
dr l . ,p.r  le la, .  Kela: berupa frak rr
,ed(rhana dJr:  mahko(d gigi  )ang belurn'r f l r"dpai denl in Kelar 2 berupl f rakruf
r r a l , L ' " a  \ a I g  r e l a l r  n e n g e r r a i  d e l i n  l c r a p i
b<lu n Inel ibalkdn pulpa Kela. r  berrrpa
l J ^ l r r r  I n a l r l  ' l d  g r g r  ) d I g  m e n c a p a i  p u l p . l
J d , , r e r b d g i  d a l d r n  d u d  d i \ i \ i .  d i ! i \ i  I  b i l "
r n . i r k r , r  p e r a u r t a r r r r r a  p u l p  c a p p t n g  d a n
dir  is i  I  bi la indikasi  perawatannya
pr, lpoloni.  Kclas- l  befupa Iraumd pada gigr
!ang mcnyebabkaDnya nlenjadi nonvital
dengan atau tanpa kerusakan struktur. Kelas
ini  tcrbrgi  ddlam r igr di \  i , i .  d i \  i \ r  I  adalah
. : r g i  t a r r g  U t a l .  d r \ r 5 i  2  b e r u p a  g i g r  n a r l
! i la i  dengan kamar pulpa yang terbuka
"kihar l rdl tur.  daD di \  i ' i  I  berupa gigi  no 
' i . , l  . r n p a  t c r b u l , a n r a  l r n a r  p u l p a  K e l a , :
d i - r r r r r k a r  u r r t ; (  I n c n c r a n g k J r r  k . r d i . i  g r p r
' .  r r r  h r l a r r E  r k i h a l  t r d u n t d  d a n  r e r b r g r
dalam divis i  I  bi la tenrpal kehi langan
tersebut pedu diganti dengan protesa dan
d  \ i .  :  h i l a  . p a n  \ a r g  a d a  d a p a r  J r i . i
deDgan mereposisi  gigi .  Kelas 6 berupa
t f a l r , r r  . r l d r  d e n F r n  a r d u  r a n p a  l e h i l a n g a n
. r I l r l r , r r  I n a h k ' . 1 a .  K e l a s  7  u n t l r l .
' ' ( r j r r d n r b a r L a r  J i , p l a c e r n e n t  g i g i  d r .
t . r b r ' '  d a l a r r r  d i \ i \ i  I  b i l a  d i , p l d c e r n e n L
]ang ter jadi  r ingan. div is i  2 bi la
d . p l d , e r q e n t  \ a n g  l e n a d i  s e d a n g .  d a n
d l \ i - ,  :  h i l a  l e f l a d t  l o r a l  d i s p l a c e r n e n r .
Kela. 8 hi la l raunra )a' lg terJadi
In-r \ehal. lan lcru,rka 
 
mahkota 'c.ara er '
Secara psikologis kehi laDgan gigi
tefutrma gigl  anler ior akaD menyebabkarr
gangguan pada anak dan orang lua. Sebaga
nrahluk sosial ,  perbedaan dir inya deDgar
' r a r r  l : , ; r  a k i h r t  k c h i h n g r r r  g i g i  a n r e r i o r
akan rnernpengaruhi.perkembangan anal
iccara psikologis.  '  Sehin.ega uDtuk
nrengatasi  hai  lersebut per lu di lakukaD
untLrk menghi langkan gangguan tersebul
scpert i  pelnbuatan gigi  t i ruan.
Pembuatan gigi tirutu dapat berupa gigi
l i ruan cekat maupun gigi  t i ruan lepasan.
Bi la belurr memungkinkan atau t idak ada
indikasi  untuk dibuatkan gigi  t i ruan cekai
rnaka pi l ihan jatuh pada gigi  t i ruan
lepasan. '  Tt l juan pcmbualar gigi  t i ruan
lepasan adalah memperbaiki  fungsi
'n i ! l i l .asi  dan bicam- nremperbaiki  cstet ik
Ternu I lmiah KPPIKG Xl l l
f a . i a l  d a r r  d e r r t a l . . e n a  I n c n i a g r  ! i S i - B i ! l
\  a  g rn. r . ih  ddd he-en,r  ta  n l lar l
peDlangganla.
C i g i  ) a n g  m e n g x l a r ) r i
perpe.era| l  dihrdr . ia lur erupsr perl , .
di lakukarr penrbrhar p^5isi  5alah sdruD): l
dengan mcnarik sigi  fefsebul ke posisi  yang
seharusnva. Pada beberapa kasus lindakan
ini  harus didahului  derrgan t indakaD bedal
rnirror Pr i I . ip t i ' rddlan lersebul hanr.
di ldkrLan dcntan rraurn, i  .eleci l  mungkin
.chingga mernrnI|ndl lar perdarahan. l Isrr  l
)an8 di lakula| |  dapar berupa jendela araLr
drnplop. Bid.an)a derpan tekni l  )dng
pe(anla akan menguramgi perdarahan.'
\ lc laktt l 'an pergeseran grgi  le arah
Ji. I r l  dapdl rnenggundkan alar lena\ar.  alar
celat ararr korrbrra, i  leduanya' Al tr  celar
\ar 'B dimdk\ud dapal berupr braclet ararr
ba11on sedangkaD alat lepasan biasan)a
terbuat dar i  bahan akr i l ik.  Pr insip
menggerakkan gigi ke arah t€rtentu adalah
terse. l rarrra ruarrgar untuk perce.er.rn grgr
rer\ebLrl  dan tckaDan )3Ig diher ikan harus
.cr i rrgar rrrrrrrgt in.  :elain i tu l raru. ada
!aI lq rner iddi  dr.horaae unluk Inc dnk srci
Penatalaksanaan Kasus
Pasien perempuaD umur l2 tahun
dalang ke Pol i  Gigi  \nal  RUmdh Sdki l
Ponduk lrrLleh deIgaI pennrnlaan dib|alk 
gigi  t i ruan pada gigi  dcpaD rahaD!!atas yang
hi lang akibat ter jatuh dua nr inggu
-cbclumr) a. OfdIg lud nrcreld| l l , j l  
k c . n B i n d I I ) , r  r r | l t r r l  d i b L r a t k a  g r g r  t i n r a r r
kr ieru kL.TJIF \J fal lof  c. ter ik pJdJ dJcrah
B<rda,ar lJI  dnan) e.d lenI|rgldp
bahra parierr  ter-ebut nrcrgdlarnr r :rurn,
i r U U f i  p a d d  g i g i  d c p a  r a I a r !  a l a \ . r k i b i r
terjatuh dari sepeda. Pada saat itu pasref
diba\r  omng lu.1|r \d le saldh sr lu   r .
ga*,at darurat di salah satu rumah sakil dr
Jakana dan pada saat i tu di lakukan
pencabutan oleh dokler di  rumah saki l
terscbut pada gigi  I  I  dan 12.
Dua minggu serelah kejadian
tersebul pasien datang ke Pol i  Cigi  Anal i
Rumah Sakit  Pondok Indah dengan kondisi
Mochanad f ahle|i Ri.d|, Hetkuldi Stuxii
j 7
Ret . \ ts i  Kur tnus  Rahang lk^  Ak th t t  T tu tnd  t ld la t tn  Ld t ! \ )
ek l r !  ofal  di lemukan adanya asrmetrrs
bibir  atas dan kondisi  intra oral  regio l l
drn l l  t idal  ada gigi  sena terdapat jahi tan
, e o " r r r , k  r i g a  n t r d l r  d i r e n x r  d c n g d r l
l ' r t ( r r )  , .  J a n  . e J i k i t  o d e r n  l m u m a  g i g i
anlerior y-ang terjadi diklasifikasikan
,(rdl .U l fdurna I- l l i .  dan Darel  le las i
. . i \ , . r  I  Kebe|\ ,hJI I rulLr l  ,eLldng darr l idal
d i t r r - r r , a r r  k a n e '  p J d a  P i g i - g r g i  ) a r r g  l a i l
I r n r '  J , r e r n . . k a r r  a d a n r a  g r g i  b c r ' e 1 a l
J!  ,1. '  nUhurr l r ' r r  no dr kel i '  I  Arr3l .
Maka selarr juin]-a disusunlah
r c l c a l l d  l r e r r ( a l J l l  l l n l u h  l J \ t l '  l r l l
T indakan pe[anra di lakrrkan pencetr larr
Dada rahans atas dan bawah gu'la
Iner)datalkalr  rnodel Lcr ja Didla'  i ' l^del
ker ia tersebui dibuat gigi  ! i rual l  baru
'n.nger ' ,okal ccnF\ranl r / r ,  r t  / l  J ' l
Sctelah gigi  t i fuan tercebut sclesar.  l r raka
di lakLrkan persiapan untuk mehktrka
e\pxurc gil:t 13 dan pencabutan gigr il
Dibuat insisi  di  gingirr  bagian bLrkal 1l
bcrupa . lendela sar l lpai  ter l ihat gigr l r
Selaniutnya di letakkan brackel pada g' i '
tersebul untuk lenlpal lnellgaltxan /ri)111r,'
, r . , , , r  \ e r < , a h  f t . k c l  l c r p a . d r r i  J  l d k r r l "
pencabulan pada gigi  53 di laDJutkan dcnga'r
pernasangan gigi  t i ruan lepasan Pengartarr
powcr chain di lakukan pada brackct di  gigl
l l  ke arfo$ head sisi  kanan gigl  t rnra,,
lepasan. Diberikan obat anl ibiol ik.
analget ik.  anl i  int lamasi non steroid- dan
obat kumLrr.  Pasicn di instruksikan unltrk
rnenjaga kebcrsihan inlm oral  dan kontrol
selclah satu |ninggu.
Dalan $aktu satu nl inggu.
luka akibat insisi  telah mengalalni  proses
pen)embuhan dan gigi  13 sediki l  belgcfak
l .  a r r h  d . t a l  D r l a k u k r . r  * d r k i t
p c | l c r ' J h a r , . l r . a \ l r p  l " h r a l  c i $ i  r i r r r h r  < -' I  
l a r r g  r n c r ' - ' r ' r l a  ' : i  b r a . l < l  \ a  I  r 0
Selanjutrr)  a konlrol  di lakukan set iaP
minggu dan selclah ena minggu gigi  1i
s dab bcrada pada posrsi  sehartrso]:r '
Pembahasnn
Kehi langan gigi  anter id akan
nrengganggu perralnpi lan eslettk paslcr '
terularna padx pasien-pasien yang bcra{ l : l
p J d a  r n i - a  n I h ( n a . . l a n  p a ' i e n  p c r e t r r p t t a
Hrl  rr  .arrg. ' t  r rrerJcarrStsrr drrrr  Ll in ofarr: j
l u r  p J ' r e r  . c . " r i r  p ' ' k ^ l o ! i '  S r l a i r r  r l r r
secara rralolnis akrn hi larrg dukungan blbrf
aras oleh gigi  l l  dan l2 sehingga prsrcn
Drcugalalni  asinrelr is bibir .  PernbLratan gt. t r t
l i t  a I  a ld | |  rnc  L ,d la \ l  n ta \d t i r l t
Pemil ihan gigi l i ruan lepasan dipi l ih karcna
pasien masih dalam nasa tunbuh kcrlrban.!r
sehigga kontra , irdikasi untuk dibualka|gigi l inran cekat. '
menuniukkan al leolar regio 1 I  dan l2 t idak
lerdapal gigi  lagi  dengan radiolLrsensi bekas
\oker gigi .  Cigi  5l  nrasih ada dengan
fcsofbsi  akaf pada 113 apikal  dan benih l l
rudah tefbenlUk sampai l /3 tengah belunl
nrcncnbus tulang dengan posisi  tepat di
t raNah gigi  51. Pada saat i tu di lakukan oral
prol l laksis dan pembukaan jahi tan. Pasien
di instruksikan untuk ke$bal i  satu mirggl
beri l ' .urrr) .ua unluk pemblratan gigi  l i ruan
\ c l J r t . r r  ) J  f r , i ( n  d d r i , n g  \ e ' u a r  d e r r u a r ,
jad\ i l  dan di lakukan pencetakan unnrk
,rr ' Idrkin rgr l i r t r , rrr  l<pd'Jrr '  Sartr  Inirr !at l
. (r( la l  pcr ' (elnkl i '  pa. i<n ddt.rrrg urr l rr f .
dipasengkar gigi  t rrr tan dan paslen ncrasa
n\. i r i r .n dengan gigi  t i ruan terseblr t .Tiga
n L r h r .  . ( r e t i r '  r ' r r  f . r . i c r r  d . r l a n g  r . r r l l l L
k r ,r '  I  t , f l iuor\ .  PJd, ' .1d1 r"  Ld"l
n r r e r r r . , l . r , ,  n  t a l r a  l c l . r r - , r r  ' l " r r  p r r ' i r t t
masih merasa nvalran menggunakan gl l l l
l inran lerscbut.
D r r a  h r l a r r  b c r i k t t t t r l r  p d - r e r r  d a l s ! r s
kcmbal i  dcngan keluhan adanl-a gtgr yang
r ' . r n \ r r .  d  b n $ a h  g i c i  t r r , " r r  l e p a ' r r n  D a r i
p < r r ' . r i l  : r ' r r r  d i l c r r . ' r . d l  a d a r r ) i  e r r r d r l  i i i i
.  r , t  r , r , I r .  , r l  k t r - a r r !  l c b i h  r r n  J n r  i
l . r r r r , . k . r u n  r r r r g i ' a  \ ( l n n J u r '  \ a  d i l d l u l  t r l
r .  rr :cr.  , lJnl .r l  pad.r re. i . r  ter 'eb,
fle asafk:u rortgen lcrsebul ditcrnukan
bah". i rk l inasi  berr ih l l  kc arah regio I  I
d  ' .  i  , r . , r ; : r '  . i r r t  a l J r  b e r a d a  d . ( k i r " l
'  ' '  \ k r r  i . :  ' :  . c l , d r r r  l r n r r ) d  e r c ' o r b . i
rcr i r , r l r  di  l i l  apikal  dan didiagnosis ebagar
I i r  '  . t ( r . . r .  P ( r n h c r r l u k  t r r b e  r l '  l i  l c l d l l
r r r r . , . r 1 ' . ' i  t i  t e n i : r l r  S e r c l a h  k o r r J i . i
te|sebut di ie laskar kepada ora[g tur pasien.
.- . r l , r  . rJrr !  lua pJ. icn rrrempersr ldhkdn
u0ruk nrengarnbi l  t indakan )ang dranggap
1 , e r ' r r  , r . . r l k a r r  r r d a k  n r e n g t a r r g g r r  e . l ( l t l  g i s ;
dcpan yrng sudah tcrcipta selarna ini .
ronlgen panoramlc
r lJ l c m u  I l m i a h  K P P I K ( ;  X l l l
Ma.huirdd fnhleti Ri.al IletruhLlt Srtodt
Pergerak:r  gigi  l l  )ants ter ja. l i
l r r r a  \ r r l a n  s e t c l a h  p c r n a s a n g a n  g i g i  l i n r a n
l<p.r.arr  drmungkrnlan Ldrena addn)d
kelosongan ruangan di  regio l l  dan 12
.<rrr<Ir . . rr . . r  i tu grg; 51 tetap pada (ondisi
\enrula sebagaimana ditemukan pada
^n,rdr.r  pa. ierr  penama lalr  datarg. Kondrr i
' I i  h3ru. scgera didlasi  untuh
er. .rnl i , rpdsi  pergerakan lJ pada po\ ir i
yang salah. Pencabutan pada gigi  5l
I  l r l ' r i , ;n unruk nrcnJdpdt lan rUdrrgdn pagi
gisi  l i  :aal  digcrakkan kc arah distal .
lns.. i  dcngdn Inernbuat jcndel.r  di
I  r . : , a r r  l a b i a l  g i n g i \ a l  d i l a k u L d n  u n l u r
nrenininralkan traunra dan perdarahan lang
r c r J l j  \ J a r  L r p c r a j i . ' S e l a i I  i r t l  p o . i s i  g i g i
ll sudah sangat dekat dengan pernrukaan
.: .rr . l  ral  dal  ndaL laer Ienutrp oleh lLr lan!
r l r .  ' : r r  P c r d a r a h a n  ) a n g  n r i n i r n a l  i n i
. . , i r ja l  penl i |g karena pada \ ial
JJ J angdn bracLct dipcr lukar) pernukdrr l
{ ig l  }ang kering dan bebas dari  darah
'<lrrrryra hraclet alan lerpasang denBan
l ' . rr l  Tanrangan lerbefal  Inemanet ter jadi
iaat pemasangan bracket ini  sehingga
i, .n: l i i ian dan kesiapan alat dan bahan
rangal lah dibrtuhkan. Pada beberapa kasus
. ! r r , i . J r : a r  e l e r n e n  c c l d t  r b r a c k c l  a l a r l
- . t ' o r l  d i l a l r r k a r r  d i  b a g r a r r  b u l , a l  d a r r
. . r latal  guna menjegah gigi  yang akan
r . . , r i l  r r e r g r l a r r i  l o t a s i  P a d a  L a s u s  i n i
: . 1 ( d k \ d I  h r d c k e l  h a n ) a  d i l a k u k a  
 
b a d i r
. :  r .  r r  h r r \ a l  s a j a  l a r c n a  b a g i a n  p a l a t a l
i . l i l r  tcf iaga oleh plat akr i l ik gigi  t i ruan
B a r r r a k  p i l i h a n  a l a t  ) a r ) g  d a p a t
r j , r , r . . k r n  I n r u L  r r r e l e k u k a r r  r e p o s r  g t g iqJi l  benrpd alar celar ma||pun lepi .ar) .
D " l " | n  p e r n i l i h d n n )  a  d i b u t u h l a n
r r r r c  a . r ) . r r r  , l a r i  b e r b a g a i  a s p c k  u n t u k
' . f l r J . , p J r L d r  h a \ i l  ] d n g  o p t i m a l .
Perminlaan oraDg tua pasien yang
n, , . ' r ' . i in lan te!ap diperlrat i lanr la fakor
. .r t rk pad.r anaknra selarna repo: is i
reryalan nrenyebabkan disain alat yaDg
' i fudl  diu.ahakan rnergakornodasi
--rnr in.rdr rer\ehul Sehingga pi l ihar) jarrh
.3da tetap digunakannya gigi t i luan lepasan
.. ,rr ' . :  I ' t r fungsr.ebrgdi dlal  rcpo, i . i  Bi ts i  l l' . , r .  : ' . . : r  .ebrgrr i  alal  )ang dapar
r " l \errJhdnkal e\rel ik pa\ ien
l .  l , r .JIga alat repo. i . i  celar deIga 
<nj l  . rakrr hrr(al  l r rhe dlcu bxnd derrgan
Irmu l l  iah KPPIKG Xl l l
buaal tube di gigi l6 dirasakan kurang tepat
larena giei prernolar di sisr laIaI belunr
l:rup\i denean \ernfurnd sehi| lggr
dikha\\ dl ir lan alan Inenghasil lan rr igr:rsi
tsigi 16. Jika alal reposisi ceka.
Inenggunakan hracl.ct di semua gigi. ma|t,
di lhaqatirkar akarr terjadi pergeralan gigi-
gigi lain yang sudah memil iki oklusi dar
susunan yang baik selain sul i t  untuk
rnendapatkan faktor estetik pada gigi I  I
dan 2l yang hi lang dar ingin dipertahaokan
oleh omng lua pasien dengan gigi l i ruan.
Kontfol periodik perlu di lakukau
unluk dapal nrengnnrati pergerakan gigi l3
secara benahap dan untuk melihat
kelenturan dari power chain yaDe
digunakan Selain i tu kondisi gingi!a di
sekitar bracket perlu diobservasi
kernungkinan adanya inf lamasi akibal
pergerakan maupu|l oral higene pasien.
Setelah l l  telah menenpati posisi
regio yang seharusnya inaka power chain
dxpat dilepas dan gigi tersebut dibiarkan
erupsi secara lami. Untuk memungkinkan
hal i tu terjadi maka perlu dikondisikan agar
plat gigi t iruan t idak menghalangi erupsi
gigi tersebut. Enrpsi alami dapat terjadi
krfena pelnbentukan kar belum sernpurna
sehiDgga hal tersebut diharapkan dapal
terJadl.
Kesimpulan
Reposisi pada gigi tetap yaDg akan
erupsi dengan inkl inasi yang salah dapat
di lakukan dengan mengkonrbinasikannya
dengan gigi t iruan sebagai upaya untuk
me|npertahankan estetika.
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